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1.あの　いぬは　大きいです｡
那条狗大｡
2.あの　いぬは　大き
くく
ありません｡
ないです｡
那条狗不大｡
3.あの　いぬは　大きいですか｡
那条狗大喝?
はい,あの　いぬは　大きいです｡
是,那条狗大｡
いいえ,あの　いぬは　大き
くく
ありません｡
ないです｡
不,那条狗不大｡
4. a.あなたの　いぬは　とても　大きいです｡
称的狗根太｡
b.あなたの　いぬは　大き
くく
ありません｡
ないです｡
称的狗不大｡
C.あなたの　いぬは　とても　大きいですか｡
称的狗根大喝?
5.a.たなかさんの　うちのは　とても　大きい　いぬです[か]｡
田中家的是根太的狗[喝?]｡
b.たなかさんの　うちのは　大きい
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V¥ ありません｡
田中家的不是眼大的絢｡
6.たなかさんの　うちのは　どんな　いぬですか｡
田中家的狗是什ム梓的狗?
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1 . 形容詞‥　日活形容詞均以　仁い]結尾O　在句子中表現力如
下的A､ B丙和形式｡
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例:あの　いぬは　おおきい　です｡/那条狗大｡
送-形式的否定形式カ: [A巨く　ありません]或[Aj-
く　ないです]｡庄注意,否定形式是将形容詞司尾　上い]改カ
トく],再翫上"ありません"或"ないです"｡所以
おおきい ありません｡
是不正桶的｡男夕卜,対"あのいぬはおおきいですか"送紳
提同,不能用"あのいぬはそうではありません"釆回答｡
B:[Aj-いN]
[Aj的N]
例:あれはおおきいいぬです｡/那是一条大狗｡
あれはおおV^V
13一雄…)ぁりません｡/
那不是一条大絢｡
如B所示,日渡的形容詞位干名詞之前,以[形容詞　+　名
詞]的形式修榛名司｡
男外,副詞以[副詞　+形容詞]的形式,由左而右(竪写
吋由上面下)遭行修箱.
現代況漕中的形容詞也使用A的結杓(形容詞諸藩句)｡イ旦其
否定句的結杓是用否定副詞"不"修錐形容詞｡使用B的結杓[Aj
的N]吋,必桶を形容詞的后面加"的"｡況譜圏学生中常有人
説成‥
×おおきい　の　いぬ
就是受了況i吾"的"的影摘｡
4. a.とても/たいへん‥　意力"服"､ "太",用来修箱形容詞以及
形容劫司｡
例:この　ほんは
薬指有意思｡
とても
たいへん
おもしろいです｡/送本
あま8):否定句中不用"とても"和"たい-ん",而用"あ
まり"｡
例:この　ほんは　あまり　おもしろく
i
ありません
ないです
/送本事不太有意思｡
除了"あまり"以外,送使用"そう"∴`ちっとも"､ "すこ
しも"等｡
現代況譜的"眼"､ "太"意思相当干"とても"､"たいへん",
否定吋要用否定副詞"不"加程度副詞"服/太"加形容詞的形式｡
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5.
1 .
たなかさんの　うちのは:意力"田中家的"｡日譜中的第二
人称"あなた"不如姓名+"さん"的称呼尊敬｡所以史密斯i和司
田中的狗的情況吋,用"たなかさんの　うちのは'',而不悦"あ
なたの　うちのは"｡
;l了申,>'";'トム　≡i主/､工in告/""..居J.呈上Jご一･七　n:了'--':-;J
手業一介人｡所以多用"たなかさんの　うちの　いぬ"送美表
覗,而不犬用"たなかさんの　いぬ''｡
現代況i吾中也有相同的用法｡
どんな:意力"什ゑ梓的"｡ "おおきい　いぬです"和"し
ろい　いぬです''送美回答的疑同句是"どんな　いぬですか/
什ム梓的狗梶? [どんな　N　ですか]是要求就N通行税明的
提同｡ "どんな"属テ[コソアド系列]｡
しろ/しろい:意力``白色/白色的"｡日渡中有凡秤顔色既可
用名詞,叉可用形容詞釆表示｡巽中,形容詞可以通迂司尾[-い]
釆湧別｡
例:しろいいぬ/白色的狗
迂有-些顔色,如"みどり/緑色"､"むらさき/紫色"守,
只能用名詞釆表示｡
現代況譜的単音筆形容詞具有多種用法,"白色"-司就是形
容詞"負"加名詞"色"的結杓瓦接作形容詞｡"緑色"､"紫色"､
‥).'�"�"
¥色目一:向上I!�"�"サ!蝣.心十
i果文
がっこうの　べんきょう:意力"学校的学司''｡送里的[Nl
の　N2]不表示領属英系而是指"学校での勉強"｡
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現代況培中的[Nl的N　　仇"的"ち"の"相対産道一意又
上着,句子結杓形式大致相同O但庄注意,如下例句[Nx的結杓有析変化｡
例:十円の鉛筆/十決穣一支的鎗篭
ごほんの茶碗/盛儀的碗
おおさい　いぬですね:意力"`是条大絢,対肥"｡友活人値汁
折活人全句自己持有相同的看法或感覚吋,在句尾使用"ね"｡悦"お
おきい　いぬですね"吋,淡活双方是都了解有夫那条絢的情況的｡
男外, "ね"迂可以表示感呪,夫子送-用法涛参考第四深｡
おおきいいぬですよ‥意力"是条挺大的狗梶"｡友活人想強調
叙述的内容対,在句尾使用"よ"｡与"ね"不同的是,対析叙述的事
悼,折活人与友活人没有相同的隻姶或感受O在此例句中,析活人未
見迂送条狗,友活人要把"おおきないぬである"送一新信息介鰻姶
く./,'
_i'>:i'C鳥沢廿司.日出い早舟‥'Ui'¥､･鳥ミ'M:A告侶!■ミ
不同,但均畳千句尾是宅甘1的共同点｡
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